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Вступ. У Концепції розвитку вищої медичної 
осві ти зазначено, що розвиток та реформування 
націо нальної системи охорони здоров’я потребує 
підготовки нового покоління висококваліфікованих 
медичних працівників [1]. Професія медичної сест-
ри  – най поширеніша в системі охорони здоров’я, 
тому високий рівень сформованості професійних 
компетенцій та особистісних якостей медичних сестер 
є надзвичайно актуальним. 
Основна частина. Дослідження проводили у 
Маріу польському онкологічному диспансері, де зосе-
ре джу ється основний потік онкологічної патології 
регіо ну. Проаналізували захворюваність жіночих 
статевих органів (ЖСО) та молочної залози (МЗ). Лише 
протягом одного року ми спостерігали таку картину. 
Впродовж року прооперовано 214 пацієнток зі за-
хворюваннями ЖСО, з них злоякісні захворювання 
виявлено в 183 жінок (85,5 %); доброякісні – у 31 па-
цієнтки (14,5 %). Занедбані випадки склали 72,1 % від 
усіх пацієнток зі злоякісними пухлинами. Впродовж 
цього ж року звернулось за допомогою 269 жінок із 
захворюваннями МЗ, із них у 222 пацієнток виявили 
злоякісні пухлини та в 47 – доброякісні, що склало, 
відповідно, 82,5 % злоякісні та 17,5 % доброякісні 
пухлини. Занедбані випадки виявлено у 65,8 % жінок. 
Така значна частка занедбаних випадків потребує 
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Фах медичної сестри є складним та багатогранним. 
У своїй діяльності медсестра нової генерації має за-
безпечувати сучасний висококваліфікований догляд, 
володіти методами реабілітаційних заходів і паліатив-
ної допомоги, навичками навчання та комп’ютерними 
технологіями, приймати професійні рішення, прово-
дити первинну медико-санітарну роботу, організову-
вати якісний сестринський процес тощо [2].
Враховуючи різноманіття виконуваних медичною 
сестрою функцій і підвищену відповідальність, якість 
фахової діяльності зумовлюється професійними 
компетенціями та особистісними якостями медичних 
сестер. 
Професійні компетенції медичних сестер в епоху 
технологізації практичної діяльності набувають ново-
го сенсу та перспектив, забезпечуючи їх конкуренто-
спроможність й успішність у професійній діяльності. 
Сучасні психологічна, медична та педагогічна 
науки мають досить ґрунтовну методологічну осно-
ву щодо розробки різноманітних підходів відносно 
вивчення професійних компетенцій та особистісних 
якостей медичних сестер. Однак вагоме практичне 
значення та актуальність питання потребують більш 
змістовного і всебічного підходу.
Досить влучною є думка Т. О. Закусилової про те, 
що професійні компетенції медичних сестер потрібно 
розглядати як сформовану систему теоретичних та 
технологічних знань з медсестринства; знання мето-
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дів лікування та ролі медичної сестри у їх проведенні; 
готовність до застосування професійних знань і вмінь 
як у стандартних, так і в непередбачуваних клінічних 
ситуаціях [3].
На переконання І. В. Кузмінської та І. М. Круков-
ської, медична сестра має орієнтуватися в характері 
патологічних змін в організмі, правильно вибирати 
тактику під час надання екстреної медичної долікар-
ської допомоги при невідкладних станах, досконало 
володіти технікою сестринських маніпуляцій, уміти 
скласти плани сестринського догляду за пацієнтом і 
диспансерного спостереження за ним, пропагувати 
здоровий спосіб життя [4].
М. Шегедин доводить, що медична сестра в новій 
моделі є партнером лікаря: збирає анамнез, постійно 
стежить за станом пацієнта, повідомляючи лікаря про 
будь-які зміни у його стані. Медсестра самостійно веде 
спостереження, може лікувати певні групи хворих у 
хоспісах, будинках або відділеннях медсестринського 
догляду, лікувальних установах для хронічно хворих, 
а лікаря викликати лише для консультації [5].
Т. О. Закусилова стверджує, що показниками висо-
кого рівня сформованості професійних компетенцій 
медичних сестер є [3]:
– вміння застосовувати вивчене у стандартних та 
особливих клінічних ситуаціях; 
– розвинене професійне клінічне мислення;
– готовність приймати самостійні рішення;
– здатність виконувати лікувально-профілактичні 
обов’язки;
– спроможність діяти компетентно й оперативно 
за будь-яких умов; 
– здатність організувати заходи з надання невід-
кладної долікарської допомоги;
– вміння ефективно обирати стратегії поведінки в 
напружених ситуаціях;
– здатність оцінювати ефективність надання допо-
моги та прогнозувати наслідки власних професійних 
дій;
– володіння технікою медсестринських маніпуля-
цій; 
– навички ефективного догляду за хворими та квалі-
фікованого спостереження за станом їхнього здоров’я; 
– професійна мобільність;
– знання методик профілактики захворювань [3]. 
Найважливішою складовою професійної діяль-
ності медичної сестри є особистісні якості як певна 
сукупність субʼєктних властивостей, притаманна тій 
чи іншій діяльності [6].
Особистісні професійно важливі якості медичних 
сестер є одним ключовим фактором виконання про-
фесійних обов’язків, співпраці з лікарем, взаєморозу-
міння з колегами та пацієнтами. Це окремі динамічні 
риси особистості з психічними та психомоторними 
властивостями, а також фізичними якостями, що від-
повідають вимогам професії медичного працівника. 
Так, А. В. Осипов розглядає професійно важливі 
якості особистості як компоненти професійної при-
датності. Серед них широкий спектр різних якостей: 
природні задатки, психофізіологічні особливості (тем-
перамент), особливості психічних процесів (памʼять, 
увага, мислення, уява тощо) [7].
Є. А. Клімов виділяє «пʼять основних доданків сис-
теми професійно цінних якостей»: 
– цивільні якості;
– ставлення до праці, професії, інтереси і схильність 
до сфери діяльності;
– дієздатність, яка утворюється якостями, важли-
вими в різних видах діяльності (широта розуму, його 
глибина, гнучкість тощо); 
– одиничні, особистісні, спеціальні здібності необ-
хідні для виконання професійних обов’язків;
– навички, звички, знання, досвід [8].
Наявність професійно важливих особистісних якос-
тей у медичної сестри зумовлює рівень її професійної 
успішності та ефективності. На переконання Т. О. За-
кусилової, важливими показниками необхідних осо-
бистісних якостей медсестри є:
– сформована деонтологічна культура;
– культура професійного спілкування медичної 
сестри (вміння успішно взаємодіяти з колегами та 
пацієнтами);
– потреба та готовність до саморозвитку та само-
вдосконалення;
– високий інтелект і креативність;
– емоційна стабільність;
– наявність системи життєвих і професійних цін-
ностей (повага до особистості пацієнта, його честі, 
гідності й волі; прояв уваги, співчуття й турботи; висо-
кий рівень емпатії, толерантності та відповідальності);
– збереження конфіденційності та дотримання про-
фесійної етики [3, 9].
Висновки. Суспільна значущість і складність про-
фесійних обов’язків медсестри вимагає більшої уваги 
щодо наявності у неї навичок висококваліфікованого 
догляду за пацієнтами на сучасному рівні, володіння 
основними методами реанімації та парамедицини, 
досконалого знання і застосування локальних про-
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токолів, виконання стандартів основних сестринських 
маніпуляцій і процедур, дотримання професійної ети-
ки. Провідними в особистості медичної сестри є, крім 
професійних рис, комплекс сформованих людських 
цінностей, серед яких важливе місце посідають спів-
переживання, увага, відповідальність тощо.
Вищевикладене свідчить, що успішність і ефек-
тивність діяльності медичної сестри нової формації 
вимагає високого рівня професійних компетенцій та 
особистісних якостей.
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